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By letter of 16 January 1973 the President of the Council of the Euro-
pean Communities requested the European Parliament, pursuant to Article 43 
of the EEC Treaty, to deliver an opinion on the proposal from the Commission 
of the European Communities to the Council for a regulation amending the 
common customs tariff for certain fishery products. 
The President of the European Parliament referred this proposal to the 
Committee on Agriculture as the Committee responsible. 
At its meeting of 10 and 11 January 1973, the Committee on Agriculture 
appointed Mr Kriedemann rapporteur. 
At the same meeting it examined and unanimously adopted the motion for 
a resolution. 
The following were present: Mr Houdet, Chairman; Mr Richarts, Vice-
Chairman; Mr Kriedemann, Rapporteur; Mr Aigner (deputizing for Mr LOcker), 
Mr Baas, Mr Briot, Mr Brugger, Mr Durieux, Mr Fl~mig (deputizing for 
Mr Reischl), Mr Klinker, Mr Kollwelter, Mr De Koning, Mr Ligios, Miss Lulling, 
and Mr Vetrone. 
Because of technical difficulties the motion for a resolution will be 
tabled without a written explanatory statement. 
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The Committee 0 on Agriculture hereby submits the following motion for a 
resolution to the European Parliament: 
MOTION FOR A RESOLUTION 
embndying the opinion of the European Parliament on the proposal from the 
Commission of the European Communities to the Council for a regulation 
amending the common customs tariff for certain fishery products 
The Eur0pean Parliament, 
- having regard to the proposal from the Commission of the European Commun-
ities to the council (COM(72) 1686 fin.), 
- having been consulted by the Council pursuant to Article 43(2) of the EEC 
Treaty (Doc. 267/72), 
- having regard to the report by the Committee on Agriculture (Doc. 269/72), 
1. Approves the Commission's proposal; 
2. Instructs its President to forward this resolution to the Council and 
Commission of the European communities. 
\ 
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Rapport 
fait au nom de la commission de !'agriculture 
sur la proposition de la Commission des Communautes europeennes au Conseil 
(doc. 267 /72) concernant un reglement portant modification du tarif douanier 
commun applicable a certains produits du secteur de la peche 
Rapporteur: M. Herbert KRIEDEMANN 
. 
Par lettre en date du 16 janvier 1973, le President du Conseil des 
communautes europeennes a consulte le Parlement europeen, conformement a 
l'article 43 du traite instituant la C.E.E., sur la proposition de la 
commission des Communautes europeennes au Conseil concernant un reglement 
portant modification du tarif douanier commun applicable a certains 
produits du secteur de la peche. 
Le President du Parlement a renvoye cette proposition a la commission 
de l'agriculture, competente au fond. 
Au cours de sa reunion des 10 et 11 janvier 1973, la commission 
de l'agriculture a nomme M. Kriedemann rapporteur. 
Elle a examine la proposition de resolution au cours de la meme 
reunion et l'a adoptee a l'unanimite. 
Etaient presents: MM. Houdet, president; Richarts, vice-president; 
Kriedemann, rapporteur; Aigner (suppleant M. Llicker), Baas, Briot, 
Brugger, Durieux, Flamig (suppleant M. Reischl), Klinker, Kollwelter, 
de Koning, Ligios, Mlle Lulling et M. Vetrone. 
Par suite de difficultes d'ordre technique, la proposition de 
resolution est presentee sans expose des motifs ecrit. 
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La Commission de l'~griculture soumet au vote du Parlement europeen 
la propositlon de i.·~solution suivante : 
PRO:i?OSITION DY, :RESOLUTION 
portant avis du Parlc""lent europeen sur lr1 proposition de la corn.'nission 
d~s Co:rnrnunautes ~uropf.enrn:'),:; au Coni::eil e:oncernant un reglement portant 
modi .i .i..cation di; tar if doua11ier commun applicable a certains produi ts 
du secteu.c de la p?.che 
Le Farlement eurQ.P..§.~. 
·· vu la p:coposi ti.or:. de la Corr.mission deE: Cc;OITiunautes europeennes au 
ConsPil (COM (/2) 1686 final), 
- consulte ['ar le ConsEil conformement f:1 l' article 43 paragraphe 2 du 
trait! instituant la C.E.~. (doc. 267/72), 
- vu le rapport de la commission de !'agriculture (doc. 269/72), 
approuve la proposition de la Commission; 
2. charge son president de transmettre la presente resolution au 
consei 1. et a la commission des Communautes europeennes. 
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